







































































































1             Deutscher Alpenverein e. V.
                     Sektion Chemnitz
      M I T T E I L U N G E N   2 / 2007
                           Heft 34
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Berg und Ski Heil 2008!
Mitteilungen des Vorstandes
4Sicherheit beim Klettern in der Halle und am Fels
Es gibt nichts Schönres für den Geist, als ein Bergseil, wenn es reißt,
also sprach der Alpinist, dass Gefahr Vergnügen ist.
Steigt er über steilen Grat, schlägt im Eis sich einen Pfad,
springt von Stein zu Stein vergnügt, bis er endlich unten liegt.

































































































































































































































































































































































































































































































































7 Der Vorstand gratuliert
Herzliche Glückwünsche den Jubilaren












































































































































































































































































































Kammwanderung 2006 –  Kaiserwetter auf dem Wieselstein am



































































































































































































































































































































































































































































































































26.-28. Klettern für alle Aufruf an alle, die Lust haben zu klettern, aber nicht wissen,



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ausbildungsprogramm der Sektion Chemnitz
18















































































































































































Die Veranstaltungsbedingungen der Sektion, die für die Kurse benötigten Ausrü-
stungsgegenstände und weitere Erläuterungen zu den Kursen sind in der Ge-
schäftsstelle, beim Kursleiter sowie unter
www.dav-chemnitz.de/ausbildung_ausbildungskonzept zu erfahren!
Das Anmeldeformular kann aus diesem Heft (Seite 47) herausgetrennt werden!
Ausbildungsprogramm der Sektion Chemnitz
                                     Arbeitseinsätze 2008






































































































































































































































































































































Anmeldung bis 1 Monat vor Reiseantritt unter www. Ski-Bergsport-Spezialist.de























































































































































































































































































































































Verdiente Rast der gemeinsamen Wandergruppe
































































Die Wandergruppe „Pfunderer Höhen-

























































































































































































































































































































































































































































Die Ortsgruppe „Oberes Erzgebirge“
wanderte vom 24.07. bis 27.07.2007





































































































































































































































































































































































































































































































































Eine Hochtourenwoche im Berner Oberland –






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Der „Gippel“ ist erreicht: Ankunft auf
dem Finsteraarhorn
Gruppenfoto vor der Heimreise
30
Frühjahrswanderung 2007 der Ortsgruppe ,,Oberes Erzgebirge“ der Sektion







































































































































































































































































































Aufbruch am dritten Tag, dem letzten Wandertag, von




































































































































































































Wandern in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Im Labyrinth kann man sich sowohl verlaufen, als auch




















Himmelfahrt  2007 – Isergebirge






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unser Autor Andreas Scholz beginnt an dieser Stelle sehr interessant über seine jährli-
chen Zugspitzbesteigung zu berichten. Leider sprengt der Umfang seines Berichtes un-
seren Rahmen. Die Redaktion beschränkt sich daher auf einen gekürzten Bericht der
2006er-Besteigung. Der vollständige Beitrag steht im Internet unter www.dav-chemnitz.de
zur Verfügung. Wir bitten um Nachsicht.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Montscheinspitze im östlichen Karwendel bei Pertisau
42
Kurz berichtet:





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Neues aus dem Bergverlag Rother GmbH
Gerhard Hirtlreiter























































































































































































































































































































































































Rufen Sie uns bitte an, wenn Sie Fragen haben:






















































Alle Mitglieder bitten  wir herzlich, sich zur erheblichen Entlastung des Schatz-
meisters dem Lastschriftverfahren anzuschließen.
Der Mitgliedsbeitrag muss bis zum 31.01. des Jahres entrichtet worden sein, um
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